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1 Opdracht 
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Halle heeft de opdracht tot het 
archeologisch vooronderzoek op en de wetenschappelijke rapportering over een terrein waar 
de bouw van een brandweerkazerne gepland is, toevertrouwd aan de Eenheid Prehistorische 
Archeologie van de Katholieke Universiteit Leuven. Van dinsdag 8 tot en met donderdag 17 
januari 2008 werd een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd. 
Vergunning hiertoe werd verleend door het Agentschap R-0 Vlaanderen, Onroerend erfgoed 
[voor de administratieve gegevens van dit vooronderzoek, cfr bijlage l]. 
Figuur 1: Localisatie van de nieuwbouw voor een brandweerkazerne te Halle op de topografische 
kaart van België, kaartblad 31/5-6; schaal 1:20.000 
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2 Situering 
Het terrein ligt ten zuidoosten van de Roggemanskaai en ten zuidwesten van de 
Vanhamstraat. In het zuiden wordt het terrein begrensd door de rivier de Zenne. Juist de 
situering langs een rivier noopt tot extra aandacht in verband met mogelijke prehistorische 
bewoningssporen. 
Het gebied is redelijk tot (plaatselijk) zeer nat. In het recente verleden stond het gebied 
herhaaldelijk onder water. Het stukje grond is waarschijnlijk altijd een weilandje geweest 
(mondelinge communicatie bewoner Roggemanskaai). Deze weide behoorde vroeger toe aan 
een katoenfabriek, die aan de Roggemanskaai gehuisvest was. 
3 Werkwijze 
In aanvulling op het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bestek, werd besloten de 
proefsleuvencampagne te laten voorafgaan door een reeks strategische boringen. Dit om zicht 
te krijgen op de stratigrafische opbouw van het terrein en aldus op de mogelijkheid 
archaeologica op middelgrote diepte aan te treffen. De boringen werden uitgevoerd met een 
edelmanboor met een diameter van 7 cm. De eerste rij boringen ligt het dichtst bij en 
evenwijdig met de Roggemanskaai [voor een overzicht van de locatie van de boringen Al t/m 
D3, cfr figuur 2; voor een gedetailleerd overzicht van de inhoud van de boorkernen, cfr 
bijlage 2]. 
De boringen laten een beeld zien van een redelijk homogene lemige ondergrond. In het 
hoogstgelegen gebied, dat grenst aan de Roggemanskaai, werden echter tot 1.20m diep 
fragmentjes baksteen gevonden. Dit geeft aan dat de grond daar sterk opgehoogd moet zijn. 
Op basis hiervan werd - mede in overleg met de vertegenwoordigster van het Agentschap R-O 
Vlaanderen - besloten het lagergelegen deel van het terrein door middel van proefsleuven 
verder te verkennen. 
De proefsleuven werden machinaal opengetrokken door een kraan, die ter beschikking gesteld 
werd door de stad Halle. De sleuven staan haaks op de Zenne. De breedte bedraagt 2m, 
behalve bij sleuf II die ca 1.60m is. Dit verschil komt doordat bij deze sleuf gebruik gemaakt 
is van een andere kraan, die maar een bakbreedte van lm had. Afhankelijk van de afstand tot 
de Zenne, varieert de lengte van 27m tot 60m. De onderliggende afstand van de in totaal 8 
proefsleuven bedraagt telkens 15m. De sleuven zijn genummerd met Romeinse cijfers en wel 
van Oost naar West [voor een exacte ligging, cfr figuur 2]. Proefsleuf VIII bleek uiteindelijk 
net buiten het te onderzoeken terrein te liggen. Alle proefsleuven zijn direct opgevolgd bij het 
aanleggen met de kraan en onderzocht op relevante sporen en archeologisch materiaal. In de 
proefsleuven is de bouwvoor verwijderd, zodat een goed leesbaar vlak zichtbaar werd. In één 
geval, proefsleuf II, liep de sleuf plaatselijk direct vol met water bij het machinaal 
verwijderen van de ploeglaag. Op het moment van het wegtrekken van de grond was de 
bodem even zichtbaar zónder water. Hierbij is goed gelet of er verkleuringen/sporen in de 
grond te zien waren. 
Naast de boringen is in totaal ruim 710m2 blootgelegd door middel van proefsleuven. 
Figuur 2: Inplanting van de proefsleuven en boringen op het kadasterplan. 
4 Resultaten 
4. 1. Boringen
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Er zijn geen archeologica aangetroffen met de boringen. In het hoger gelegen gedeelte van het 
terrein laten de boringen tot 1.20m diep baksteenfragmenten zien binnen een in feite zeer 
homogene leemgrond; hetgeen op ophoging duidt. Een mogelijke verklaring voor de relatieve 
homogeniteit van de grond met herhaaldelijk brokjes baksteen zou kunnen zijn, dat het 
ophogingsmateriaal daar ter plaatse gedumpt is tijdens het uitgraven van het Kanaal Brussel 
Charleroi. De leem wordt af en toe doorsneden door een kleilaagje, dat nauwelijks water 
doorlaat. Ook is de leem plaatselijk compacter. Beide verschijnselen zorgen ervoor dat de 
erboven gelegen grond veel natter is. Ook op het hoger gelegen gedeelte van het terrein 
stonden sommige delen tijdens het onderzoek permanent onder water. Slechts sporadisch 
werd een zandlens vastgesteld, maar deze zandlenzen waren op hun hoogst enkele centimeters 
dik. In één boring (B3) werd op 450m diep een grindsnoertje aangetroffen. Op zich is dit 
interessant, maar het bevindt zich op een behoorlijke diepte. Mogelijk treedt hier geen 
verstoring van de grond op deze diepte op, aangezien deze plek bij de aanbouw van de 
kazerne opgehoogd zal worden. 
4.2. Sporen 
In geen enkele sleuf is een archeologisch spoor aangetroffen. Er zijn derhalve geen 
tekeningen van de sleuven gemaakt. De sleuven werden wel ingemeten en op plan gezet [ cfr. 
fig. 2). 
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4.3. Archeologisch materiaal 
Het aangetroffen archeologisch materiaal is zeer karig: enkel aardewerk werd gevonden. Het 
gaat in totaal om 3 scherven. In het oostprofiel van proefsleuf II werd een scherf roodbakkend 
aardewerk met donkerrode glazuur aangetroffen. Het zat ca 35cm onder het oppervlak in het 
raakvlak tussen de ploeglaag en de lemige ondergrond. De scherf, een losstaande vondst, is 
geen diagnostisch stuk [zie figuur 3]. Het is niet mogelijk iets naders te zeggen over de vorm. 
In proefsleuf V werden 2 scherven binnen een horizontale afstand van 15 cm van elkaar 
gevonden. Het gaat om scherven roodbakkend aardewerk, waarvan één met rode glazuur. Er 
kon niet vastgesteld worden of de scherven tot één en hetzelfde artefact behoren. Noch kon 
een (meerdere) vorm(en) onderscheiden worden [zie figuur 4]. 
Roodbakkend aardewerk werd vanaf de Middeleeuwen geproduceerd en behoort tot het 
gebruiksaardewerk. Omdat het hier sporadische vondsten van gebruiksaardewerk betreft, dat 
in grote hoeveelheden vervaardigd, gebruikt en gebroken is, kan op geen enkele manier een 
aanwijzing voor een archeologisch interessante plek gedistilleerd worden. 
5 Conclusies 
In de proefsleuven zijn behalve enkele scherven aardewerk, geen andere archaeologica 
aangetroffen. De scherven, alle van roodbakkend gebruiksaardewerk, zijn te gering in aantal, 
te algemeen in gebruik geweest en te ondefinieerbaar kwa vorm om er iets zinnigs met 
betrekking tot de archeologie over te kunnen zeggen. 
Op grond van het nagenoeg ontbreken van archaeologica en het totaal ontbreken van sporen 
voortkomend uit het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek is er geen aanwijzing dat het gebied 
een archeologische waarde heeft. 
Figuur 3: roodbakkend aardewerk (sleuf II) Figuur 4: roodbakkend aardewerk (sleuf V) 
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BIJLAGE 2: INHOUD BOORKERNEN 
Boring Al: 
0-25 cm
25-40 cm
40-50 cm
50-60 cm
60-85 cm
85-90 cm
90-150 cm
150-190 cm
190-220 cm
op 220 cm
225-285 cm
Boring A2: 
0-20 cm
20-70 cm
op 70 cm
70-85 cm
85-110 cm
110-135 cm
135-170 cm
170-175 cm
175-270 cm
Boring A3: 
0-25 cm
25-45 cm
45-80 cm
80-100 cm
100-105 cm
105-140 cm
140-335 cm
Boring BI: 
0-40 cm
40-80 cm
80-90 cm
90-130 cm
130-145 cm
145-200 cm
op 195 cm
op 200 cm
200-270 cm
270-450 cm
op 385 cm
: ploeglaag: donkerbruin sterk humeus 
: lemig met stukjes baksteen 
: verbleekt, zonder baksteen, iets kleirijker 
: bleker materiaal; wordt iets homogener 
: iets lemiger, zeer homogeen 
: iets kleiïger 
: iets lemiger 
: wortel met grijsgroen gereduceerde vlekken eromheen; materiaal smeert wat 
meer, waarschijnlijk omdat het wat natter is 
: grijs/zwart gereduceerd 
: weer lichtbruin/ bleker; lemiger 
: homogeen bleek, iets natter, lemig (met gutsboor) 
: ploeglaag; donkerbruin 
: bleker, met rommel, opgestart, met baksteen en andere steenslag 
: lichtere band(= grens), met erboven baksteen en eronder houtskool 
: lemig, met af een toe klein stukje houtskool 
: homogeen lemig, bleek, met hier en daar een fragment baksteen 
: homogeen, lemig, geen baksteenfragmenten (vgl A l ) 
: natter 
: kleiiger 
: lemig, bleek homogeen 
: ploeglaag 
: bleker, leisteenfragmenten, baksteenfragmenten, bot, lemiger 
: homogener met groot stukje houtskool 
: veel baksteen (vgl A2); muur? 
: homogeen zwart (steenkool ?); daarna gemengd zwart met viezigheid 
: homogener, lemiger, met af en toe wat inclusies 
: wat takjes, natter, homogeen 
: ploeglaag 
: bleker, baksteenfragmenten, 
: lemiger, natter, reductie, wat takjes 
: oxydo-reductie, baksteenfragmentje 
: compacter, oxydo-reductie, mangaan 
: compact 
: steen (2,5 cm) en enkele kleinere steentjes (kalkpoppetjes) 
: bruine mangaanvlekjes 
: homogeen, nog steeds compact 
: natter, homogeen, lemig, geen oxydo-reductie, minder compact, 1 steentje 
: zandig lensje 
Boring B3: 
0-20
20-75
75-125 cm
125-200 cm
200-225 cm
225-250 cm
250-330 cm
330-450 cm
op 370 cm
op 450 cm
vanaf 450 cm
Boring D3: 
0-27 cm
27-50 cm
50-290 cm
290-365 cm
: ploeglaag 
: sterk gevlekt, roestbruin grijs met zwarte stukjes 
: vochtiger, lemiger, homogener 
: compacter, af en toe mangaan 
: mangaan 
: mangaan, vochtiger, minder compact 
: nat, geen mangaan 
: kalkpoppetjes, homogeen lemig 
: zandig lensje van ca 2 cm 
: zandlensje 
: kleine steentjes (grindsnoertje) 
: ploeglaag: zwartbruin 
: vieze grond: donker 
: bleker, lemig, lichtjes gevlekt 
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: zandleem / lemig zand; zand is veel fijner kwa structuur dan in B3; (laatste ca 
80cm met de gutsboor gedaan) 
